Kehadiran, BAP, dan Daftar Nilai Filologi 3D by Dewi, Trie Utari






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01040310 - Filologi / Sastra Klasik
: 3D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1901045009 VISKILA WULANDARI 14  100
 2 1901045017 ARIS SISWANTO 14  100
 3 1901045021 G. ANDREA SIAHAAN 14  100
 4 1901045028 SYIFA FAUZIAH ANWAR 14  100
 5 1901045033 ARFIEANA RESKY PUTRI 14  100
 6 1901045038 REFZALDI HADI SUKAMTO 14  100
 7 1901045041 ADZRAA NUR AMALIA 14  100
 8 1901045049 LALA KARDOVA 14  100
 9 1901045053 ANGGRAINI SUKMA ARIMURTI 14  100
 10 1901045056 HABIB AHMAD ALANSOR 14  100
 11 1901045057 MUHAMMAD RIZAL RAMLI 14  100
 12 1901045061 AMANDA FADILLAH 14  100
 13 1901045065 ZAHRA INAS FAKHIRAH 14  100
 14 1901045069 MAULIDA INTAN NAFIS 14  100
 15 1901045073 ALIFFAH AURA HAPSARI 14  100
 16 1901045077 YAHYA ROFIUL HAFIZ 14  100
 17 1901045089 VENNA MELATI 14  100
 18 1901045093 AL DWI NURTORO MANGUN KUSUMO 14  100
 19 1901045097 ISTIQOMAH RAMDHANIYAH 14  100
 20 1901045105 KEVIN TEGAR EKA YUDHA 14  100
 21 1901045109 UMI KHOMSATUN 14  100






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01040310 - Filologi / Sastra Klasik
: 3D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1901045112 NAZWA ROEVA 14  100
 23 1901045117 AHMAD SOBARI 14  100
 24 1901045121 SITI AMANAH 14  100
 25 1901045125 SITI MAIZAH 14  100
 26 1901045129 INDRA CIPTA WIJAYA 14  100
 27 1901045130 ROSA PRATAMA ISLAMI 14  100
 28 1901045131 DINA INDARWATI 14  100
 29 1901045133 GHINA NURHIDAYAH 14  100
 29.00Jumlah hadir :  29  29  29  29  29  29  29  29  29  29  29  29  29




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01040310 - Filologi / Sastra Klasik
: 3D
















Perkenalan Materi dan Hakikat Filologi  29 TRIE UTARI DEWI
 2 Kamis
22 Okt 2020
Ilmu Bantu Filologi  29 TRIE UTARI DEWI
 3 Kamis
5 Nov 2020
 29 TRIE UTARI DEWI
 4 Kamis
12 Nov 2020
Sejarah Perkembangan Filologi di Eropa dan Timur 
Tengah
 29 TRIE UTARI DEWI
 5 Kamis
19 Nov 2020
 29 TRIE UTARI DEWI
 6 Kamis
26 Nov 2020
 29 TRIE UTARI DEWI
 7 Kamis
10 Des 2020
 29 TRIE UTARI DEWI
 8 Kamis
17 Des 2020
 29 TRIE UTARI DEWI




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01040310 - Filologi / Sastra Klasik
: 3D
















 29 TRIE UTARI DEWI
 10 Kamis
7 Jan 2021
 29 TRIE UTARI DEWI
 11 Kamis
14 Jan 2021
 29 TRIE UTARI DEWI
 12 Kamis
21 Jan 2021
 29 TRIE UTARI DEWI
 13 Kamis
28 Jan 2021
 29 TRIE UTARI DEWI
 14 Kamis
4 Feb 2021
 29 TRIE UTARI DEWI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.


















Filologi / Sastra Klasik
3D
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1901045009 VISKILA WULANDARI  60 90  64 90 B 72.10
 2 1901045017 ARIS SISWANTO  46 87  65 90 B 68.25
 3 1901045021 G. ANDREA SIAHAAN  69 88  70 87 B 75.95
 4 1901045028 SYIFA FAUZIAH ANWAR  76 97  85 97 A 86.95
 5 1901045033 ARFIEANA RESKY PUTRI  84 94  73 92 A 82.90
 6 1901045038 REFZALDI HADI SUKAMTO  63 93  63 90 B 73.20
 7 1901045041 ADZRAA NUR AMALIA  28 90  45 88 C 56.30
 8 1901045049 LALA KARDOVA  38 90  44 90 C 58.60
 9 1901045053 ANGGRAINI SUKMA ARIMURTI  63 92  51 90 B 68.15
 10 1901045056 HABIB AHMAD ALANSOR  60 60  40 75 D 53.50
 11 1901045057 MUHAMMAD RIZAL RAMLI  80 91  72 95 A 81.05
 12 1901045061 AMANDA FADILLAH  22 91  57 90 C 60.05
 13 1901045065 ZAHRA INAS FAKHIRAH  51 91  79 90 B 76.10
 14 1901045069 MAULIDA INTAN NAFIS  51 93  75 93 B 75.30
 15 1901045073 ALIFFAH AURA HAPSARI  41 85  60 87 C 64.20
 16 1901045077 YAHYA ROFIUL HAFIZ  60 89  50 88 C 66.05
 17 1901045089 VENNA MELATI  50 93  65 90 B 70.75
 18 1901045093 AL DWI NURTORO MANGUN KUSUMO  65 93  68 90 B 75.70
 19 1901045097 ISTIQOMAH RAMDHANIYAH  69 92  89 90 A 84.85
 20 1901045105 KEVIN TEGAR EKA YUDHA  39 88  50 88 C 60.55
 21 1901045109 UMI KHOMSATUN  66 93  70 90 B 76.75
 22 1901045112 NAZWA ROEVA  95 95  86 94 A 91.30
 23 1901045117 AHMAD SOBARI  65 90  45 90 C 65.75
 24 1901045121 SITI AMANAH  58 89  56 90 B 68.15
 25 1901045125 SITI MAIZAH  15 90  52 90 C 56.05
 26 1901045129 INDRA CIPTA WIJAYA  51 87  65 88 B 69.30

















Filologi / Sastra Klasik
3D
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1901045131 DINA INDARWATI  53 88  57 85 C 66.55
 29 1901045133 GHINA NURHIDAYAH  51 90  85 88 B 78.05
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
Ttd
